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ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﺮ . ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻬﻢ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن :ﻣﻘﺪﻣﻪ      
ﻗﺪر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن را ﺗﺤﺖ   اﺿﻄﺮاب آنﻫﺎ  آنﻨﮕﺎم آزﻣﻮن اﺿﻄﺮاب دارد اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ ازداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در ﻫ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺿﻄﺮاب  ﺑﺮ  ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎلدرﺑﺎره ﺗﺄﺛﯿﺮ  ف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آزﻣﻮدن ﻣﺪﻟﯽ، ﻫﺪاﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
  . ﺑﻮداﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﮔﺮي ﺳﺒ  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽاﻣﺘﺤﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ      
 .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﭼﻨﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽﺑﻪ روش،  داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ051 ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮐﻪ 
ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ  و ﭘﺮﺳﺶ (SPA)ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎلﻣﻘﯿﺎس ، (IAT)اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺳﺶ
 ﺟﻬﺖ .ه ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ( SSIC)ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 6891)روش ﺑﺎرون و ﮐﻨﯽاز ﻧﯿﺰ اي  آزﻣﻮدن اﺛﺮﻫﺎي واﺳﻄﻪ
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  ﻮﺑﯽ ﺑﺎ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﺑﺮازش ﺧ  ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ     
   . ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮداﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و  ﻧﻮروﺗﯿﮏﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ اي
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﻮروﺗﯿﮏ و ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﻣﯿﺰان ﮐﻪ  رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻣﺪه، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺒﻖ :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي     
 ﮐﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ، ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﺑﺎﻻﺳﺖ ،اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪراﻫﺒﺮد 
  .ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻮرد درﻣﺎن در صﺧﺼﻮ ﺑﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در
 





 ﺑﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ، آزﻣﻮن     
روﻧﺪ و  ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد در ﻫﻤﻪ ﺳﻨ
ﻤﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧ(. 1)،ﺪﺷﻮﻧ ﻫﺎﯾﺸﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ  آﻣﻮزان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داده ﻣﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ
ﻫﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ  دارد ﮐﻪ آن
 ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﺑﻪ دﻟﯿﻞ ا. ﮐﻨﻨﺪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺴﺖ  ده ﻣﯽ ﺷﻮد، آزﻣﻮندا
-  اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎري را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﻫﺎ، اﺿﻄﺮاب و
- ﻣﯽ، اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن  رااﯾﻦ ﺷﮑﻞ از اﺿﻄﺮاب(. 2)،ﮐﻨﻨﺪ
 ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ، ﻣﻄﺮح (8002) و ﻫﻤﮑﺎرانﻟﻮ. ﻧﺎﻣﻨﺪ
 ، روان(از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ)زﯾﺴﺘﯽ
ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل )و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ﮑﺎر ﻣﺰاﺣﻢاﻓﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
در اﯾﺠﺎد و ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻧﻮع اﺿﻄﺮاب ﻧﻘﺶ ...( واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و
ك ﮐﻨﻨﺪه ادرازﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ. (3)،دارﻧﺪ
 ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه  اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎررﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﮐﻨﺪ، اﻓﮑﺎر، ﻣﯽ
(. 4)،و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺿﻄﺮاب اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ دو  ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽ(0102)ﻫﯿﻮﺑﺮﺗﯽ
.  وﺟﻮد دارد«اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ» و «اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖ»ﺻﻮرت 
اﺿﻄﺮاب ﺻﻔﺖ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰﻣﻦ و ﻣﺪاوم 
از . ﺷﻮد ﮏ روﯾﺪاد ﺧﺎص آن را ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽوﺟﻮد دارد و ﯾ
ﺑﺮوز ﻣﯽ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﻟﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص 
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد . (2)،ﮑﺎرﺳﺎز داردﺷﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﯾﮏ ﻣﺤﺮك آ
از اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي  ، ﻋﻠﺖ(9991)ﮐﻠﯿﻨﺰ
 ، اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﻌﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻣﻬﻢ در زﻧﺪﮔﯽﺟﻤﻠﻪ
ﺷﺪن دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮس از ﻧﺎاﻣﯿﺪ 
 ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻦ اﺣﺴﺎس ارزﺷﻤﻨﺪي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺿﻌﯿﻒ ﻓﺮد
  اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖو و ﻧﻤﺮه ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﺘﺤﺎن
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و  ﻫﺎيﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت. (5)،وﺟﻮد دارد
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  روان
 ﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا ﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖواﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﻓﺮاد 
 و ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿ. ﮔﺮدد
ﮐﻤﺎل  ،0991در اواﯾﻞ (. 6)،اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
. ﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزه ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮاﯾﯽ
 در ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮاي ( 0991)اﺑﻌﺎدي ﮐﻪ ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎران
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه، ﺗﺮدﯾﺪ درﺑﺎره اﻋﻤﺎل، 
ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ، اﻧﺘﻘﺎدات واﻟﺪﯾﻦ و 
( 1991)ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﻠﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ .(7)، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
 ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﯽ، ﺑﺮاي در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋ
 .(8)،ﻣﺪار، دﯾﮕﺮ ﻣﺪار و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪار را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت، اﻧﺘﻘﺎد و اﻧﺘﻈﺎرات واﻟﺪﯾﻨﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ درﺑﺎره  ﺗﻮان ﻣﯽ
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪار ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﺗﺮدﯾﺪ درﺑﺎره اﻋﻤﺎل را  و
 در(. 9)، را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ  ﻪﺟﻨﺒ
 ﺑﻪ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر و ﻧﻮروﺗﯿﮏ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﯽﻣﺪﻟ
ﮔﺮاﯾﺎن  ﮐﻤﺎلﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه،  (.01)،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻌﻘﻮل از ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺸﺎن ﻫﺎ از ﺗﻼ آن. ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ  اي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮ
اي   ﻧﻮروﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﮕﺮ، از ﻃﺮف دﯾ. دارﻧﺪ
ﻣﺨﺮب اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ  از اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد
. ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
دي ﺑﺮاي  ﻧﻮروﺗﯿﮏ ﺗﻼش زﯾﺎﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽاﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ. (11)،دﻫﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
 راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ  اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﻔﯽ وﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﺑﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي 
ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ،   اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﻤﺎل(.31،21،6)،ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد
ﻣﻮﺟﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و 
  ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﭼﻮن اﻓﺴﺮدﮔﯽ وو ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آنﻋﻤﻠﮑﺮدي 
 ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ (.41-61)،ﮔﺮدد ﯽﻣاﺿﻄﺮاب 
 ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ.ﮔﺮا ﺷﻮد  اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در اﻓﺮاد ﮐﻤﺎلﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻫﺎ از ﺗﻌﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﺒﺮد اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  اﯾﻦ آن
 ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽ(2002)ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﻠﺖ. (7)،ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس  ﮔﺮاﯾﺎن وﯾﮋﮔﯽ
 ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. (71)، اﻧﺠﺎﻣﯿﺪﺧﻮاﻫﺪ
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار   ايو اﺳﺘﺮس، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺎ و  اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ . ﺪﻣﯽ ﮔﺮدﻧ
ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن
 ﻓﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ،در اﯾﻦ ﻧﻮع از راﻫﺒﺮدﻫﺎ. آﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ
  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد روي ﻣﯽ
اﻓﺮاد ﮐﻤﺎﻟﮕﺮاي ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟﻪ (. 81)،آورد
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻧﻮاﻗﺺ و ﻋﺪم . ﺑﺮﻧﺪ  ﻣﯽﺑﻬﺮهﻣﺪار ﮐﻤﺘﺮي 
ﺷﺎن اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮس زا را  ﯽﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺮاد اﻧﮕﯿﺰه اي ﺑﺮاي ﻣ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻫﻢ. اداره ﮐﻨﻨﺪ
- ﯾﻦ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽا ﺑﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻨﺎ
 271 ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﭘﮋوﻫﺸﯽ در(2102)وﯾﻨﺮ و ﮐﺎرﺗﻮن (.91)،ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﻮروﺗﯿﮏ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎلداﻧﺸﺠﻮ، 
اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺤﺮك ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان 
داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد و 
ب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، اﺿﻄﺮا
  (6).ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
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 ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و  ﺟﺎ ﮐﻪ از آن    
، ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
ﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن از ا
اﯾﻦ درك اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ(. 41،6)،ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ، درﻣﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز اﺿﻄﺮاب 
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، . رﺳﺪ اﻣﺘﺤﺎن در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
 ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
اي   و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪاﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر
ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
 رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﮕﺎره ﻣﻔﺮوض در1 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ. اﺳﺖ








  ﺤﺎن ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽدر راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ   ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ اي راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽﺎره ﻣﻔﺮوض در ﺧﺼﻮصﮕاﻧ. 1  ﺷﻤﺎرهﺷﮑﻞ
  
  ﻫﺎروش ﻣﻮاد و 
ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ   
آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ را ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه 
 ﻣﺸﻐﻮل 1931-29ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ . دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
 ﭼﻨﺪ  داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ051
ﺑﻪ . اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﯽ، روان)ﻫﺎي اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه
اﻟﻬﯿﺎت، اﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، 
ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﮐﺸﺎورزي، ﻋﻠﻮم آب و  ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ، دام
ﮐﺸﺎورزي، )ه داﻧﺸﮑﺪ4ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ( رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ از ( اﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮﺳﺶﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه دو ﮐﻼس
ﻫﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آن. ﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﺎ در ﺑﯿﻦ آن ﻧﺎﻣﻪ
روش اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ از .  ﺑﻮد32/36
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺋﻫﺎ و ارا ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﻼس
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻼس ﻧﺎﻣﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﺳﺶ
  . اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از      
   اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
آزﻣﻮن : (elacS msinoitcefreP)ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎلﻣﻘﯿﺎس -1
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ،)SPA(ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎل
ﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘ
 ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﺎرﯾﺎن، 72و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﻫﻮاز ﺑﺎ 
ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 0831)ﻋﻄﺎري و زرﮔﺮ
ﻣﯽ  درﺻﺪ 88و ﭘﺴﺮ  درﺻﺪ 98دروﻧﯽ اﯾﻦ ازﻣﻮن ﺑﺮاي دﺧﺘﺮ 
ﯾﻦ آزﻣﻮن ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ا. ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮن ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻟﮕﻮي ﻫﺎي ﮐﻞ اﯾﻦ آزﻣ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه
 14 ،، ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ درﺻﺪ56 ، Aرﻓﺘﺎري ﺗﯿﭗ
ﻣﯽ   درﺻﺪ93 ،و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﮐﻮﭘﺮ اﺳﻤﯿﺖدرﺻﺪ 
ﻧﯿﺰ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ( 0831)ﻫﺮﻣﺰي ﻧﮋاد. (02)،ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺑﺮوان -ﺮﻣﻦاﺳﭙﯿ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ،  درﺻﺪ09آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 ﺑﻪ دﺳﺖ آورده  درﺻﺪ38و روش ﮔﺎﺗﻤﻦ  درﺻﺪ 88
 (12).اﺳﺖ
 yteixnA tseT)ﻧﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮﺳﺶ-2
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ و  ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ : (yrotnevnI
 ﻣﺎده 52ﻧﺎﻣﻪ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 5731)ﻫﻤﮑﺎران
ﻬﺎر دارد و آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﭼ
  اﻏﻠﺐ » و « اوﻗﺎتﮔﺎﻫﯽ»، «ﺑﻪ ﻧﺪرت»، «ﮔﺰﻫﺮ»ﮔﺰﯾﻨﻪ 
  
  ﻋﺒﺎس ﻧﺼﺮاﻟﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎران- ...اي راﻫﺒﺮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ:  ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎنﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎلراﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
501 
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺿﺮاﯾﺐ . دﻫﺪ  ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﯽ«اوﻗﺎت
ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر )آزﻣﺎﯾﯽﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ روش ﺑﺎز ﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﭘﺎ
 49،  درﺻﺪ77ﺗﺮﺗﯿﺐ ، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﺑﻪ (ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ . دﻧﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮ درﺻﺪ 98 و درﺻﺪ
ﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ
  درﺻﺪ 75 و  درﺻﺪ76 ،و ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻧﺎﻣﻪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
 (12).ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 gnipoC)ﻧﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ-3
اﻧﺪﻟﺮ و  :(snoitautiS lufssertS rof yrotnevnI
ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ( 0991)ﭘﺎرﮐﺮ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي اﻓﺮاد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮس زا ﺑﻪ ﺳﻪ 
ﺻﻮرت ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺪار، ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار و 
   ﮐﻪ اﺳﺖ الﻮ ﺳ84ﺷﺎﻣﻞ  آزﻣﻮن ﯾﻦا. اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
   ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺑﻌﺎد از ﯾﮑﯽ ﺑﻪ الﻮﺳ 61 ﻫﺮ
  
  
از  ﻟﯿﮑﺮت اي درﺟﻪ 5ﻣﻘﯿﺎس  ﯾﮏ اﺳﺎس ﺑﺮ الﻮﺳ ﻫﺮ
 اﯾﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺷﻮد ﻣﯽ  ﻣﺸﺨﺺ(5)زﯾﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎ (1)ﻫﺮﮔﺰ
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻤﻠﻪ از اﯾﺮان در ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ( 6731)ﺑﻬﺮاﻣﯽ و (6731)اﮐﺒﺮزاده
 ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و آزﻣﻮن ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ
 رواﯾﯽ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﮐﻪ اﺳﺖ زﯾﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﭘﮋوﻫﺶ از زﯾﺮ  در اﯾﻦ .(22)،ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﻮن ﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻻي
 .ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻦ، ﺘﯿـﮕ ــﺎﻧـﻪ ﻣﯿ ـﻮط ﺑ  ــﺮﺑـﻔﯽ ﻣ ـﻮﺻﯿـﺎي ﺗ ـﻫ ﻪـﺘـﺎﻓـﯾ     
ﮕﯽ ـﺘـﺴـ ـﺒـﺐ ﻫﻤ ـﺮاﯾ ــﺲ ﺿ ـﺮﯾ  ــﺎﺗـﯿﺎر و ﻣ ـﻌـﺮاف ﻣ ـاﻧﺤ
ﺪ و ـاﻧ  ـ ﺪهـﺎن داده ﺷ ــﺸـ ﻧ 1ﻤﺎره ـ ﺷ ﺪولـﺎ در ﺟ ـﯿﺮﻫـﻐـﻣﺘ
ﻤﺎره ﺘ ﺷ ـﺪولـﯿﻮن در ﺟ ـﺮﺳـﻠﯿﻞ رﮔ ـﻞ از ﺗﺤ ـﺎﺻـﺎﯾﺞ ﺣ ـﺘـﻧ
   .ﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﺸـ ﻧ2
  
  ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ. 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  





  و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺿﺮﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر. 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  
  
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪولﻃﻮر ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن    
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ 
، (41/52)47/21اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، 
 ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 61/72)23/71و ( 8/65)84/90
  در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺿﺮاﯾﺐ 
  . ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ 00.0<P
 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 2 ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول ﻫﻤﺎن     
    ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎنﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، دﻫﺪ
  3  2  1  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  ردﯾﻒ
      -  41/52  47/21   ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ  1
      0/65  8/65  84/90  ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  2
  -  0/13  0/52  61/72  23/71  اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن  3
 1000.0<P          
 ﻣﺪل ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
   ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
 ﻣﻌﻨﯽ داري t
 1 0/20 -312/2 - 6/22 -31/77 ﺛﺎﺑﺖ
 0/1000 7/25 0/65 0/280 0/16 ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر
      اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن: ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ
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و اﯾﻦ . دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ 00.0<P  در ﺳﻄﺢ065.65=Fﺑﺎ 
  را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽاﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ 65 ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻼﺣﻈﻪ ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﻣ. ﮐﻨﻨﺪ 
ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﻧﯿﺰ ﻣﯽ( βﺿﺮاﯾﺐ )رﮔﺮﺳﯿﻮن
ﻧﻘﺶ از ، (β25.7=t ,65.0=) ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ
ﺟﻬﺖ  . اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرداراﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎنﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
( 6891)اي از روش ﺑﺎرون و ﮐِﻨﯽ  واﺳﻄﻪراﺑﻄﻪﺑﺮرﺳﯽ 
 ﻣﯽ( 6891)رون و ﮐِﻨﯽﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﺮ ﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه . (32)،ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد در راﺑﻄﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار
-  ﻣﯽ1ﺷﻤﺎره ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ   ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ 
ﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﭼﻨﯿﻦ  و ﻫﻢاﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن و اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ 
داري  ﻨﯽـﻂ ﻣﻌـداراي رواﺑﺎن ـﺘﺤـﻄﺮاب اﻣـاﺿﺑﺎ ﺎﺑﯽ ـﺘﻨـاﺟ
ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮرد  اﯾﻦ رواﺑﻂ ﭘﯿﺶ. (00.0<P.)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺎم ﺑﻌﺪي . ﺳﺎزﻧﺪ را ﺑﺮآورده ﻣﯽ( 6891)ﻧﻈﺮ ﺑﺎرون و ﮐِﻨﯽ
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽاﺳﺘﻔﺎده از 
 ﻫﺎي ﺟﺪول. اﺳﺖاﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎي  ﺑﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ
 ﮔﺎم دوم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 3  ﺷﻤﺎره ﮔﺎم اول و ﺟﺪول2 ﺷﻤﺎره
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ  ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ 2  ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول .دﻫﺪ
 ﻫﻤﺎن.  ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖاﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
دﻫﻨﺪ، ﺿﺮﯾﺐ   ﻧﺸﺎن ﻣﯽ2 ﺷﻤﺎره ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺟﺪول
  در ﺳﻄﺢﺤﺎناﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺑﻪ  ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽﻣﺴﯿﺮ 
 ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ 3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول .ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﯽ   ﻣﻌﻨﯽ1000.0<P
 و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ   را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﯿﺮﻫﺎي ـزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
ﯿﻮن ﻗﺮار ـﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳـ در ﻣﺤﺎنـﻄﺮاب اﻣﺘـاﺿﺑﯿﻦ  ﭘﯿﺶ
  .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  
  
  اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن . 3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  
  
ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ   ﻣﯽ3 ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﺪول
ﺑﯿﻦ دوم ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ  ﭘﯿﺶﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
 ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ،ﮔﺮدد  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ
ﮐﺎﻫﺶ (  ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ)ﺑﯿﻦ اول رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺛﺮ . دار اﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ
 ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ  راﺑﻄﻪ درﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ  ﺟﺰﺋﯽاي  واﺳﻄﻪ
  . را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و 
اش ﻧﻮﻋﯽ از اﻣﺘﺤﺎن را  اي از زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدي در دوره     
 در دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺳﺘﻔﺎده آزﻣﻮن ا، از  رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﮐﻪ آﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ
ﻫﺎ  ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ آن. دﺷﻮ ﻣﯽ
اﺿﻄﺮاب  .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪدر اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻪ ﻗﺪر 
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ   ﺗﺮس، ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ،اﻣﺘﺤﺎن
ﺗﻨﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻖ، ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد  ﺑﯿﺶ ﺑﺮ(.42)،ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي روان
ﭼﻨﯿﻦ در  ﻫﺎ را در ﻃﻮل آزﻣﻮن و ﻫﻢ ﻤﻠﮑﺮد آنﮐﻨﺪ و ﻋ ﻣﯽ
 ﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ روز اﻣﺘﺤﺎن، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽروزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻗ
اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﺑﺮ .ﮐﻨﺪ
- ﮐﻤﺎلﻫﺎي اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن،   زﻣﺎن ﺳﺎزه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﻢ
ﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ در داﻧﺸﺠراﻫﺒﺮد و ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮔﺮاﯾﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ  .ﮔﺮدد  ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽاي ﻧﻮ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
 اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎل
ﺧﻮاﻧﯽ   ﻫﻢﭘﯿﺸﯿﻦﻫﺎي   ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ .دارد
در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن  .(52،61،51،6)،ددار
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺮه ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎلداﺷﺖ ﮐﻪ 
ارﺗﺒﺎط دارد و ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ راﺑﻄﻪ 
ﮔﺮاﯾﺎن  ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﮐﻤﺎل. ﻣﻨﻔﯽ دارد
 ﻣﺪل ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
   ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد B
 ﻣﻌﻨﯽ داري t
   -0/688   8/49  -7/29 ﺛﺎﺑﺖ
  0/100  7/44  0/24  0/380  0/16 ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر
 2
  0/50  1/948  0/32  0/41  -0/42 ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ
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ﺳﺎزﮔﺎر و اﻓﺮاد ﻋﺎدي ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن را 
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن را ﻫﺎ آن(. 62)،ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺸﺨﻮار ﻓﮑﺮي درﺑﺎره 
ﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔ ﺑﺮ ﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
از ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ  ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻢ. اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان  ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن  ﻣﯽدﯾﮕﺮان
ﺑﻪ . ﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ، ﻃﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﻗﺺاﺟﺎزه د
رﺳﻨﺪ  ان ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﻫﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد آن
. ﺗﻼش زﯾﺎدي ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ  ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن در
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ   ﻣﯽ، ﺑﺎورﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮم، دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ، ﮔﻨﺎه و اﺿﻄﺮاب، ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ 
راﺑﻄﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  ﻫﻢ (.72)،ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮔﺮدد
  و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎنراﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ 
ﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫﺎي ﺻ  ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶوﺟﻮد دارد
 در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 92،82،03)اﯾﻦ ﺣﻮزه
 اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮس زا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺎن داﺷﺖ،
ﺘﻨﺎب از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﺤﺎن از راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻌﻠﻞ و اﺟ
ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره ﻫﺸﯿﺎر و دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد. ﻨﻨﺪاز ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐ
ﻫﺎ را   ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب آنﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ. دﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﺒﺮد ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎل ﮐﻪ ﻧﺪداد
 .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻏﯿﺮاﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺎ
 ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ واﺳﻄﻪﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ راﻫﺒﺮد 
 و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن  ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎلاي در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ 
ﺧﻮاﻧﯽ   ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦاﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ  درﺑﺎره اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ(. 13،6)،دارد
 ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻤﺎل
.  ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﻤﮏ
 ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﻪ




ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪي اﺟﺘﻨﺎب  ﺗﻼش ﻣﯽ
  رﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ اي ﮐﻪ دا ﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻈﺎرات ﻏﯿﺮ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪﮐﻨﻨﺪ و ﺑ
  
 ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎرﮔﺮاﯾﺎن  ﮐﻤﺎل. ﺷﻮﻧﺪ ﺮدﺷﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽاز ﻋﻤﻠﮑ
ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ  اﻏﻠﺐ اﻓﮑﺎر ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ آن
ﻫﺎ ارزش ﺧﻮد  آن. ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ 
اﯾﻦ  (.23)،ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ارزﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ  ﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  ﻧﻤﯽاﻓﺮاد
ﮐﻪ از  اﻣﺘﺤﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﯾﻦ
ﺖ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿ
از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط  ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺤﺮك
ﺒﯿﻞ  رﻓﺘﺎري از ﻗﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از اﺟﺘﻨﺎب اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ
اي ﺑﻪ ﺣﻞ  اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﻠﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮدﻧﺪ، در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ
اب اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺿﻄﺮ ﺣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
  .ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺟﺎﻧﺐ  ﺑﺮ ت ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻨﺎﻋﻠﯿﺖ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎ
ﺗﻮان ﺑﺎ  ﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و در ﭘﮋوﻫﺶاﺣﺘﯿﺎط 
ﻋﻠّﯽ ﻣﻔﺮوض در اﻟﮕﻮي ، رواﺑﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻟﯽ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ   از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد
ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺗﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮرد  ﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ، و ﻫﻢﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺧﺘﺮان داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ 
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
 ﺣﺪ ﺗﺎ آﺗﯽ ﻫﺎي در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ذﮐﺮ ﺷﺪه،
ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ  ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﮔﺮوه از اﻣﮑﺎن
  .ﻫﺎ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد  ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
وﺳﯿﻠﻪ از ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﺪﯾﻦ    
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Abstract 
Introduction: Test anxiety is an educational 
problem frequently is experienced by col-
lege students. Almost every student who ta-
kes a test feels some anxiety, but for some, 
the feeling is so intense that it affects their 
performance. Therefore, the purpose of this 
research was to test the effect of mala-
daptive perfectionism along with the medi-
ating role of avoidant coping on test anxiety 
among students. 
  
Materials & Methods: Statistical society of 
the current research included all of the girl 
students in Shahid Chamran university of 
Ahvaz. To perform this study, 150 girl stud-
ents were chosen by a multistage random 
sampling method. All participants filled the 
Test Anxiety Inventory (TAI), Ahvaz perfe-
ctionism scale (APS) and Coping Inventory 
for Stressful Situations (CISS-21) question-
naires. The data of current research was 
analyzed by regression  
analysis method. The intermediary effects 
were tested using the Baron and Kenny 
method. 
 
Findings: The Findings indicated that the 
proposed model is suitable to process the 
data. The results also supported the media-
ting role of avoidance coping in the relati-
onship between neurotic perfectionism and 
test anxiety.  
 
Discussion & Conclusion: According to the 
results, it seems that there would be a high 
rate of neurotic perfectionism and using the 
avoidance coping strategy among students 
with test anxiety. Therefore, these variables 
have the eligibility to be considered in 
researches and especially in the treatment 
procedures. 
 
Key words: Test anxiety, perfectionism, av-
oidant coping 
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